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Concerto in G Major 
I. Allegramente 
II. Adagio assai 
III. Presto 
PROGRAM 
Elizabeth Carey 2 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Eugene Joubert (second piano) 
Sonata in F Major, K. 332 
Allegro 
Adagio 
Allegro assai 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Natalie Larsen 2 
Concerto in A Minor, Op. 54 
I. Allegro affettuoso 
Katy Felt 3 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Jeanne Kierman (second piano) 
Sonata in A-flat Major, 
Op. 81a "Les Adieux" 
Adagio; Allegro 
Andante espressivo 
Vivacissimamente 
Cynthia Bova 1 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
j 
Carnaval, Op. 9 
Preambule 
Pierrot 
Arlequin 
Valse Noble 
Eusebius 
Florestan 
Coquette 
Replique 
Sphinxes 
Papillons 
A.S.C.H. - S.C.H.A. (Lettres dansantes) 
Chiarina 
Chopin 
Estrella 
Reconnaissance 
Pantalon et Colombine 
Valse Allemande 
Paganini 
Aveu 
Promenade 
Pause 
Robert Schumann 
Marc he des "Davids bundler" contre les Philis tins 
Elizabeth Hogsten 1 
1 Class of 2009, Bachelor of Music. 2 Class of 2011, Bachelor of Music. 
3 Class of 2012, Bachelor of Music. 
